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Presentación  
Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada; “El derecho de habitación del cónyuge supérstite”, 
en cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo 
que se pone a su consideración tiene el fin de analizar la naturaleza del derecho de 
habitación del cónyuge supérstite. 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes  y la formulación del problema, 
estableciendo en esta el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
generales y específicos, asimismo la fundamentación científica, teórica y la 
justificación. En la segunda parte se aborda el marco metodólogo en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo de 
tipo de estudio  orientada al cambio del diseño teoría fundamentada. Acto seguido se 
detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo 
ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación  trata de estudiar el derecho de habitación del 
cónyuge supérstite,  el cual es un derecho opcional  que es otorgado  con el fin de 
poder  acceder a un derecho de habitación gratuito y vitalicio, el cual  es brindado al 
cónyuge que sobrevive a la muerte de su consorte y únicamente cuando sus 
derechos que le pertenecen por concepto de gananciales y  legitima  no  alcancen el 
valor suficiente para que le sea adjudicada la casa-habitación en la que se constituyó 
el hogar conyugal (debido a que si alcanza el valor de la casa- habitación, no cabría  
la figura del derecho de habitación por que se le sería adjudicada).  
Consecuentemente a fin de tener mayor conocimiento sobre el citado derecho es 
pertinente señalar que el objeto general de la investigación  es determinar   la  
naturaleza del derecho de habitación del cónyuge supérstite  en nuestro 
ordenamiento jurídico, dado que en la actualidad  en nuestro código civil  se observa 
ciertos vacíos con respecto al tema en mención; asimismo se tiene dos objetivos 
específicos, los cuales radican en determinar la consecuencia de la participación del 
cónyuge supérstite en el derecho de habitación, cuando éste tenga bienes propios y  
como se encuentra regulado el derecho de habitación en la legislación comparada. El 
trabajo de estudio  es una investigación cualitativa dado que en el desarrollo de la 
investigación se ira construyendo un conocimiento más amplio del derecho acotado, 
por ello se recolectara diversas informaciones proporcionadas por los entrevistados 
para poder interpretar y analizar las respuestas adquiridas.  
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Abstract 
This research involves studying the room right of the surviving spouse, which is an 
optional right is granted in order to access a right to free and life room, which is given 
to the spouse who survives the death of his consort and only when their rights that 
belong on account of property and legitimizes not reach sufficient value that is 
awarded the house-room in which the marital home was established (because if it 
reaches the value of the home- room, no one would figure the right room that will be 
awarded). 
Consequently in order to have greater knowledge of that right is pertinent to note that 
the general purpose of the investigation is to determine the nature of the right of 
residence of surviving spouse in our legal system, as currently in our civil code certain 
gaps observed on the issue in question; It also has two specific objectives, which lie 
in determining the result of the participation of the surviving spouse in the right room, 
when it has own property and the right room on comparative law is regulated. Work 
study is a qualitative research since the development of the research will build a 
broader right limited knowledge, so various information provided by respondents to 
interpret and analyze the responses acquired are collected. 
Keywords: Law Room, Surviving spouse, marriage, marital home. 
 
 
 
